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Noites da  Cidade 
A  poetologia  da  metr6pole  na  Ifriea  moderna * 
Ulrich Johannes  Beil *  * 
Abstract: The opposition city-country which appears already in Vergils Georgics 
and becomes very relevant in  the British and French poetry of the 18th and 
19th  cemuries,  will be treated at  first  with regard  to  the  German tradition cf 
'city-poetry'. Since  about 1900  the phenomenon of the big city (metro  polis) 
combines with demoniac and sublime motives, while French, English Of Ameri-
can aurhors (Baudelaire, Wordsworth, Whitman) saw the city from a less ideo-
logical perspective. Only in the postwar-decade - after some anticipations by 
authors of Expressionism like Ernst Stadler or Gottfried Benn - the pluralistic, 
hybrid character of the city will be discovered also in German poetology. Some 
examples of Modern Norrh American and Brazilian poetry will' be analyzed in 
the last chapter of the article. 
Keywords: City-poetry; Symbol of night; Sublime;  Hybridization. 
Zusammenfassung: Ausgehend  vom Stadt-land-Gegensatz,  der schon  in 
Vergils  Georgica beobachtbar ist und dann in der englischen und französischen 
Lyrik  des 18.  und 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle  spielt, richtet sich der 
Blick  zunächst auf die  deutsche Tradition der 'Großstadtlyrik' . Hier läßt sich 
seit etwa  1900 von einem zunächst teils  dämonisierenden, teils von Motiven 
des Erhabenen geprägten Umgang mit dem Phänomen Metropole sprechen, 
während  französische,  englische  oder  amerikanische  Autoren  (Wordsworth, 
\XThitman,  Baudelaire) bereits einen weniger ideologischen Umgang mit  der 
neuen Urbanität pflegen. Erst in der Nachkriegszeit, vorbereitet durch expres-
Este  artigo e a edi~äo revisra  de  uma  palestra na Bienal  da Livro,  proferida 
em ourubro de 2002, em Fortaleza. 0  autor agradece a Susana Kampff Lages 
cordialmente pela sua  tradu~o  . 
••  0  autor trabalha  corno  professor visitante para literatura  alema eleitor da 
DAAD na Universidade de Säo Paulo. 
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sionistische Autoren  wie Ernst  Stadler oder später  Benn,  wird auch  in  der 
deutschsprachigen Poetologie der plurale,  hybride Charakter der Großstadt 
entdeckt. Den Abschluß bilden Beispiele aus der nordamerikanischen und der 
brasilianischen Lyrik. 
Stichwörter: Großstadtlyrik;  Nachtsymbol;  Erhabenes; Hybridisierung. 
Palavras-chave: Poesia da eidade; simbolo da noite;  0  sublime; hibridiza,"o. 
1  . 
Pode parecer equivocado considerar-se a eidade corno um mundo 
noturno, um mundo de sombras, contrapondo-a a uma esfera do dia e 
da luz. Desde Platao, chegando a Lewis MUMFORD  e Hans BLUMENBERG, I  a 
metr6pole e designada metaforicamente corno a caverna, corno 0  lugal" 
da aparencia e da simulafäo, elementos que se contra  poem ao Sec.  En-
tretanto, nao seria tudo isso uma espeeie de bater em retirada de nostal-
gicos incorrigiveis? E nao estaria ultrapassada tambem a oposifao carn-
po-cidade enquanto tal,  diante de um mundo globalizado, hii muito 
amplamente convertido em espafo urbano? 
Um ensaio recentemente publicado pelo escritor americano Ian 
BURUMA e 0  fil6sofo israelense Avishai MARGAllT demonstra que nao se trata 
disso; que preeisamente a oposifao campo-cidade se tornou atualissima 
depois do dia 11  de setembro. Ambos os autores defendem a tese de 
que aquilo que denominam "ocidentalismo", 0  "6dio ao Oeidente" e seus 
ideais de liberdade, vida moderna e democracia, corno expresso pelos 
mUfulmanos radicais, possui sua origem justamente nessa oposifao carn-
po-cidade. Revirando bruscamente a metarora platönica da eidade corno 
mundo das sombras, das trevas, eies escrevem: "Revoltas contra 0  libe-
ralismo estao quase sempre Hgadas a um 6dio profunde acidade, a um 
6dio a tudo 0  que faz parte da eivilizafao urbana: ao comercio, a pesso-
as de diferentes origens etnicas, a liberdade artistica, a Hberalidade em 
termos sexuais, a ambü;öes cientfficas, ao la zer, a  seguran<;;:a pessoal, ao 
bem-estar e ao poder que tudo isso geralmente implica. Mao-Tse-tung, 
Pol Pot, Hitler, ruralistas simpaticos ao fascismo e, naturalmente, os isla-
I  Cf.  MUMFORD  1961, passim; cf. tambem:  BWMENBERG  1989, passim. 
mitas, todos eies fizeram 0  elogio da vida simples do campones hones-
to, de corafao puro, que nao foi deturpado pelos prazeres da cidade L  .  .l'" 
Seja  1:1  qual a forma com que tal tese possa ser encarada: os autores re-
lacionam 0  efeito anti-ocidental, antimoderno, dirigido contra a eidade, 
sobretudo ao "patrimönio filos6fico-cultural proveniente da Alemanha", 
e eitam Lord Chamberlain e Oswald Spenglec.3 
A esta ligafao muito pouco lisongeira para a cultura alerna, poder-
se-ia objetar, do ponto de vista da hist6ria  literiria, que a idealiza,"o da 
vida do campo em contraposifao a da eidade e algo muito mais antigo do 
que sugerem tais termos. Seria possivel remontar as  Ge6rgicas de VIRGiuo, 
a Biblia deste antitetico mitologema; poderiamos eitar passagens que se 
encontram quase ao final do segundo livro, nas quais se faz  0  elogio do 
campones  feliz, daquele que vive "procul discordibus armis",  "longe do 
ruido das armas", "que nao necessita de constCllfoes suntuosas, nem do 
luxo ex6tico das cidades".' Segundo 0  que consta em Virgilio,  0  campo-
nes nada sabe de disputas juridicas, do alvorofo do mercado e da burocra-
,  MARGAUT I BURuMA 2002 [chap. 2.J: "Anti-liberal revolts almost invariably contain 
a deep hatred of the City,  that is  to say, everything represented by  urban 
civilization:  commerce,  mixed populations,  artistic  freedorn,  sexuallicense, 
scientific pursuiLS, leisure, personal safety, wealth, and its usual concomirant, 
power. Mao Zedong, Pol Pot, Hitler, Japanese agrarian fascists, and of course 
Islamists all extolled the simple Iife  of the pious peasant, pure at heart, 
uncorrupted by eity pleasures, used to hard work and self-denial, tied to the 
soil,  and obedient to authority. Behind the idyll  of rural simplicity lies  the 
desire to control masses of people, but also an old religious rage, which goes 
back at least as far as the ancient superpower Babyion L  .  .J." 
3  MARGALIT I BURuMA 2002 [chap. 2.]: "War against the West is pal1ly a war against 
a particular concept of  citizenship and community. Decades before the coming 
of Hitler,  the spiritual godfather of Nazism,  Houston Stewal1 Chamberlain, 
described France,  Britain,  and America as  hopelessly ']ewified' countries. 
Citizenship in these places had degenerated imo a 'purely political concept.' 
In  England, he said, 'every Basuto nigger' could get a passpol1. Later he 
complained that the country had 'fallen utterly into the  hands of Jews and 
Americans.' f. .. J Oswald Spenglerwamed in 1933 (of all years) that the main 
threats to the Occident came from 'colored peoples' (Farbigen). He prophesied, 
not entirely without reason, huge uprisings of enraged peoples in the European 
colonies f...J". 
4  VIRGluo,  Georgica,  II 458-542. 
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cia. Se ja em Virgilio 0 campones "feUz" e contraposto ao morador da cida-
de, mimado, estressado, isto nao acontece no caso para pretextar uma sa-
tira. Descri,6es cfiticas e irönicas da cidade encontram-se mais emJUVENAL 
r  e PETRÖNlO.  Nas Ge6rgicas trata-se de uma especie de etica topografica, da 
» .  constru,ao poetiCa de uma tensao entre os ambitos diametralmente opos-
g  tos entre natureza e cultura (jOHNSTON 1984: 13). Ora, essa tensao veio a se 
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toenar um topos na tradic;ao lirica europeia; aliäs, de infcio isso nä.o ocorreu 
na Alemanha, e sim no contexto do bucolismo italiano e frances da Renas-
cen", e do Barroco. Nesses contextos, 0 loeus amoenus e repetidamente 
contraposto ao movirnento das cidades, a Areidia pacifica e camponesa e 
convertida em refUgio irnaginario para os castigados habitantes da cidade. 
Contudo, tambem na tradi,ao inglesa 0 modelo dualista virgiliano conti-
nua atuante: em Alexander Pope, por exemplo, emJames Thomson, a quem 
se deu 0 ep[teto de "Virgilio ingles" (jOHNSTON 1984: 56), ou ainda em Richard 
Jago. Neste contexto e tambem mais tarde, na Fran,a romantica e p6s-ro-
mantica, encontra-se sua variante extrema: quando Paris, cidade denomi-
nada por Walter Benjamin a "Capital do Seculo XIX", e associada por Vietor 
Hugo a Sodoma und Gomorra (SMUOA  1992: 1l0) ou por Nerval com 0 in-
ferno de Dante e de Goethe (REICHEL 1982: 24). 
2. 
Haveria muito mais a dizer no sentido de relativizar a tendencia ale-
ma a assumir uma postura hostil com rela(:iio acidade. E no entanto, Buruma 
e Margalit nao estao enganados ao mencionarem sobretudo 0 "patrimönio 
frlos6fico-culrural da Alemanha". No curso do seculo XIX, a oposi,äo cam-
po-cidade passa por momentos de partieular dramaticidade, de uma dra-
maticidade a que näo chega 0 Rousseauismo frances e 0 "precarious but 
persistent rural-intellectual radiealism" [preedrio mas persistente radiealis-
mo ntral-inteleetua~, que Raymond Wliliams observa na Inglaterra (WIIlIAMS 
1973:  36). Embora a politica e economicamente atrasada Alemanha, cuja 
urbaniza(:iio se organizava num sistema de cidades pequenas, s6 ap6s 1900 
possuira uma metr6pole minirnamente comparävel a londres e a Paris, 
corno Berlim, ja desde 0 seculo XVIII, escritores alemäes fazem v[vidos re-
latos de grandes cidades - estrangeiras: lichtenberg por exemplo, depois 
Karl Philipp Moritz, Heinrich Heine e Heinrich von Kleist, s6 para citar al-
guns exemplos. Mas esses autores escolhem praticamente sem exce,ao a 
forma da prosa quando se trata de descrever a vida nas cidades grandes. 
Parece que na Alemanha a poesia lirica criava um bloqueio muito particu-
lar em rela,ao ao tema da metr6pole. Heinrich HEINE,  por exemplo, passa 
mais de 15 anos no exilio parisiense e näo publica "nenhum poema sobre 
a vida na grande cidade da metr6pole do Sena" (WENDE 1999: 18). 
Mais  tarde, quando ao final do seculo 19, mais de dois seculos de-
pois das Fleurs du Mal [Flores do Mal] de BAUDELAlRE, se constitui uma poesia 
urbana alerna, ela vai se desenvolver rapida e multifacetadamente, desde 
seus pioneiros naturalistas ate chegar a seu apogeu. Simultaneamente ela 
efetua justo aquilo que denominarnos a dramatizal'i'io dos p610s eampo-
eidade. No expressionismo alemao se agudiza a tradicional oposi,ao vir-
giliana, com 0 p610 da cidade sofrendo uma demoniza,ao nunca antes 
corll1ecida. Nesse sentido, naquele que e talvez 0 poema mais famoso desse 
eipo de I[rica,  no poema "Gott der Stadt" [Deus da CidadeJ,  Georg HEYM 
apresenta 0  deus urbano corno um Baal aterrorizador, um tirano, ao re-
dor do qual as  cidades grandes se ajoelham e em dire,äo a quem sobe 
qual incenso uma fuma" proveniente de fabricas, enquanto eIe "estende 
seu punho de carniceiro na escurimo" (PINTIlUS  1976: 46 s). Sem diivida, 
aqui näo se trata mais apenas da 'noite' de Platäo e de Mumford, que trans-
porta os habitantesda cidade para um reine de aparencias, e sim de uma 
noite daquela especie que conhecemos em Dante e Piranesi: a noite do 
Hades, do Inferno. Ha numerosas variantes dessas descri,6es gn6stico-som-
brias da cidade na poesia lirica alema dos anos 20  e 30. Um "morma,o 
apocaliptico" ("apokalyptische Schwüle") - este 0 titulo de uma obra de 
Werner BERGENGRUEN  (WENDE  1999:  172) - atravessa esses poemas. Nesse 
sentido, Alfred WOLFENSTEIN fala de modo ainda quase que platönico de "ca-
verna", dentro da qual se sente confinado 0 solitiirio habitante da cidade,' 
enquanto Georg TRAKL  ja fala de modo bastante explicito do "Delirio da 
cidade grande" e do "Esp[rito do Mal";'  ja Jakob VAN  HODDlS,  por sua vez, 
5  WOLfENSTEIN ("Städter"), em VI<TfA 1985: 46. "Und wie still in dick verschlossner 
Höhle / ganz unangerührt und ungeschaut / Steht ein jeder fern und fühlt: 
alleine". 
6  TRAK!.  1972:  69  ("An die Verstummten"): "0 der Wahnsinn der großen Stadt, 
da  am Abend / An schwarzer Mauer verkrüppelte Bäume starren, / Aus sil-
bernerMaske der Geist des Bösen schaut; / Licht mit magnetischer Geißel die 
steinerne Nacht verdrängt/ 0, das versunkene Läuten der Abendglocken [  .. .J". 
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canta a ."noite enferma" da cidade,' enquanto Erich WElNERT  deseja COn-
duzir 0  homem alienado e explorado para fora da "noite" das "casernas 
antigas e cheias de fuligem" ("Nacht der alten, verrußten Kasernen"; WENDE 
1999:  164); e Hugo BALL supöe reconhecer em todas essas trevas metro-
politanas a "cabe,a de um deus doente" ("kranken Gottes Haupt"). Nes-
ses poemas, fala-se repetidamente de "horror", "repulsa" ou "medo", fala-
se dos "griros" das cidades, de Babel, Sodoma e Gomorra' 
Muitas vezes atribuiu-se essa mitologia do terror ao desenvolvimento 
particularmente acelerado, pois tardio, da vida urbana na Alemanha, as di-
ficuldades para se fazer frente as mudan,as rapidas da percep",o, a uma di-
namica das condi,öes de vida que se precipitava cada vez mais e tambem 
aos problemas sociais que se criavam De fato, porem, a dramatiza,io apo-
caliptica da oposi",o campo-cidade possui uma dimensao historica muito 
mais ampla. Raimar ZONS apontou recentemente para certos pares opositi-
vos determinantes na historia cultural alerna: Profundidadex  super/be, or-
ganismo x mecanismo, cora,ao x razao, original x c6pia, seriedade x iro-
nia, homem x maquina etc, em cuja matriz se inscreve tambem a oposi",o 
entre campo e cidade. Com sua reflexao, Zons descobriu um anti-moder-
nismo especificamente alemao, que foi aquele que finalmente tambem per-
mitiu apresentar 0  "judeu" corno prototipo da alternativa banida, portanto 
daquilo que era considerado superficial, cosmopolita, mimetico.' Infelizmen-
te näo poderei precisar aqui com maior detalhe os elementos historicos que 
conferem um peso extraordinärio a essas oposi<;öes binärias. Posso unica-
mente sugerir que a tardia identidade cultural dos alemaes se desenvolveu 
em contraste explicito com a identidade cultural francesa - sua retorica, sua 
artificialidade, seu cosmopolitismo. Ern suma: Franc;a era sinonimo de cidade/ 
civiliza,ao/superficie; Alemanha, de campo/cultura/profundidade. 
,  V  AN HOODIs ("Stadt"), em VIElTA 1985: 44. "Komm' laß uns wanen auf die kranke 
Nacht /  Der schweren dröhnenden Gedankenpränge". 
B  Cf.  HEYM 1985: 41 ("Die Nacht"): "Alle Flammen starben in Nacht auf den Stufen. 
/ Alle Kränze verwehten. Und unten im Blute verloren / Seufzte das Grauen 
[  ...  1" 10. ibid.: 39 ("Die Stadt"): "Gebären, Tod, gewirktes Einerlei, / Lallen der 
Wehen, langer Sterbeschrei, / Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei [  .. .[." 
9  ZONS  2001: 84: "Wurde nicht im Zeitalter ihrer sogenannten Emanzipation in 
den Juden [  .. .I etwas Maschinenmäßiges, Automatisches, Seelenloses identi-
fiziert, das in engem Zusammenhang mit einer neuen, funktional differenzier-
ten' über den Markt defmienen Gesellschaft stand'" 
"Cf,-
o ideologo mais sofisticado de todas essas oposi,öes e seguramente 
Oswald SPENGLER.  No seu Untergang des Abendlandes [Decadencia da Oci-
dentcl eie atribui os conceitos de "metropolitano", "intelecrual", "internaci-
onaP' e "consensuaP' ä <!civiliza~äo" moderna e esclarecida, e tambem, ao 
"judeu". Ao mesmo tempo eie os coloca de maneira diametralmente oposta 
as ideias fausticas da pätria e da Ifngua materna, da "terra" e do "enraiza-
mento", opondo-os, portanto, a dorninios culturais alemaes (SPENGLER 1923: 
955). Tendo em vista as metropoles, Spengler lamenta que "a  pedra inti-
mamente animada das constru,öes goticas" tenha se tornado ao longo de 
mais de mil anos 0  "material sem alma deste demoniaco deserto de pedras", 
da moderna "metropole mundiai" (SPENGLER  1923: 673), onde so 0  desen-
raizado e improdutivo "nomade intelectual" se sente em casa. 0  profeta 
da pos-modernidade previa, jä no come,o dos anos 20, a homogeneiza",o 
das metropoles. Dizia ele: "aonde quer que se vä, em'  roda parte reencon-
tra-se Berlim, Londres e Nova York" (SPENGLER 1923: 685) - e lhes nega tam-
bem a capaeidade de possuirem uma "historia" (SPENGLER 1923: 687). Bate 
e rebate 0  seu modelo de argumenta,äo dualista: "Delicadeza e tensio, san-
gue e espirito, destino e causalidade relacionam-se corno os campos em 
flor com acidade petrificada, da mesma forma com que algo que existe 
por si mesmo estä em rela,äo a uma outra coisa que depende da primei-
ra. Tensio sem a delicadeza cosmica que a anima e uma passagem para 0 
nada" (SPENGLER  1923: 677). 
3. 
E  claro que näo deveriamos nos contentar em descrever a poesia ur-
bana alemä corno deriva",o estetica de uma ideologia duvidosa. Tendo 
em vista a criatividade dos poetas expressionistas, por exemplo, isto seria 
mais do que injustoIO Ao inves disso, gostaria de destacar a forte tensäo, 
10  Cf.  KAMPFF  LAGES  2002:  181: "Ai 0  estilo parntaclico (Reihungsstib, tipicamente 
expressionista,  se  manifesEa  da  facma  mais patente enquanro recueso formal 
adequado a representar a dinamiza~äo da  percep~ao operada' pelos novos 
impulsos da nova realidade urbana [  .. .I". [0. ibid.: 187, sobre 0  Expressionismo 
poetico:  "Um movimento gue,  em seus  desdobramemos,  expös  sua pr6pria 
ambigi.iidade interna: seu aspecto tanta crepuscular quanta revolucionärio, tanta 
de molte e destruipo quanta de revolupo erenovapo." Cf.  SeHERPE  1988: 72. 
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uma tensäo esteticamente produtiva, sob a egide da qual esta poesia se 
encontra na A1emanha e procurar avistar possibilidades de uma poetologia 
da metr6pole no interier desse mesmo paradigma. 
Se quisessemos encaixar 0 ainplo espectro da moderna poesia urba-
na no leito de Procusto de um esquema triMico, deverfamos mencionar: 
(1) a variante demoniacacom suas tendencias dualistas e apocalipticas, que 
acabamos de descrever rapidamente tendo em vista sua evolu~äo no pa-
norama alemäo; (2) uma variante sublime, per meio da qual a estetica do 
sublime, antes estritamente Ugada a  natureza, conquista 0  ambito da cida-
de, sendo que sua descri~äo transita entre os ambitos da fascinio,da ma-
gia e do pavor; e finalmente, seria possivel (3) introduzir uma variante 
hfbrida, que procura dar conta da metr6pole no ambito de urna estetica 
da heterogeneidade, da processualidade e das mesclas: uma variante, no 
interier da qual as estrategias de defesa, que se encontram na  primeira 
variante mais fortemente afastadas em favor de uma descri~äo construtiva 
e aberta dos fenömenos urbanos, podem ser identificadas ainda em parte 
na segunda variante. Com isso fica claro: a primeira variante opera sobre-
tudo com temas antropom6rficos, mitol6gicos e temas da natureza, s6 que 
ela converte esses elementos clässicos da tradi~ao lirica alema em seu oposto 
monstruoso. A segunda variante ocupa-se mais intensamente de certas 
caracterfsticas das cidades, junto com aspectos magieos, numerol6gicos e 
relativos ao infinito, mas ainda mantem algum distanciamento. Somente a 
terceira variante consegue aproximar  -se 0  mais possivel da realidade da 
experiencia e escapar da multiplicidade desconcertante dos fenömenos sem 
valer-se de estrategias de unifica~o. A1em disso, fica claro que 0  caminho 
que vai da primeira ate a terceira variante e tambem a via que conduz da 
poesia a  prosa, ou melhor, de urna poesia classica a uma poesia prosaica, 
narrativa. Pois ao diferenciar-se em rela~äo a primeira variante, a ultima 
variante via de regra solicita maier espa~o. Raramente esta ultima podera 
realizar seu designio poetico plenamente num poema breve. 
E  evidente que esses tres tipos nem sempre se encontram de modo 
puro na realidade viva da hist6ria literaria; pelo contrario, eles eventual-
mente fazem alian~s, e isso ocorre com autores do mais alte nivel. Pen-
semos por exemplo no classico por excelencia da poesia urbana europeia 
- Chades BAUDEWRE: No seu famoso poema "Reve parisieil" [Sonho part-
siense], que e uma revolta contra a proximidade da poesia com rela~ao a 
natureza, tocam-se ternas que sao ao mesmo tempo apocalipticos e subli-
mes; ademais,  0  arranjo desconexo entre marmore, metal, j6ias e cascatas 
apresenta em alguns momentos tra~os hibridos. Todos os que amamos a 
poesia sabemos que esse grande mestre tambem foi capaz de renunciar 
[otalmente a  variante demoniaca e sublime e deixar que em seu lugar cin-
tilasse a experiencia da cidade num lampejo na "fugitive beaute de uma 
mulher que passa - e isto na forma concentrada de um soneto. Penso aqui, 
e  claro, no paema "A. une passante" .  11 
Agora, vamos considerar algumas propostas de uma poetologia ale-
mä urbana para alem do elemente de  demoniza~äo. No ambito de uma 
poesia [radicional, orientada para a natureza e para a vivencia pessoal e 
seu eu meditativo e introvertido, afora a primeira variante negativa, SOmen-
te a segunda variante oferece, num primeiro momento, uma possibilida-
de de se chegar a uma  rela~ao produtiva com 0  fenömeno da metr6pole. 
No seu poema "Vb acidade?", Hugo von HOfMANNSTIIAL visa distäncia desde 
o  primeiro verso:  "Siehst du die Stadt, wie sie da drüben ruht, /  Sich 
flüsternd schmieget in das Kleid der Nacht'" [Ws acidade, como ela re-
pousa Id longe,! sussurrante se dobra nas vestes da naitel para depois se 
deixar encantar pela magia da visäo e identificar a plenitude metropolita-
na com as emo~öes  mais intimas: "Die dunkle Stadt, sie schläft im Herzen 
mein / Mit Glanz und Glut, mit qualvoll bunter Pracht..." [A cidade escura 
dorme no meu cararao!  com brilho e brasa, com pompa torturada e colo-
ridal (HOfMANNSTIfAL  1979: 92). Um outro exemplo que fortalece a segun-
da  variante e fornecido por Oskar LeERKE.  Seu  poema berlinense "Die 
gespiegelte Stadt" [A Cidade Espelhadal parece a  primeira vista pertencer 
a  ca[egoria dos poemas demoniacos, sua "wüste Nacht aus Stein" [desbtica 
noite de  pedral equivale a urna noite apocaliptica. [deias corno as de "Mu-
sica antidiluviana"; "Leere" [Vaziol,  "Abgrund" [Ab.smo],  "Chaos" [Caos], 
"Nichts" [Nadal fazem-nos chegar a essa conclusäo, e mesmo 0  seu final 
amea~ador. Ao mesmo tempo, porem, surge na cidade coberta pelas chu-
vas um mundo invertido, duplicado corno num espelho, e 0  esquema do 
Apocalipse cede lugar a magia estetica perpassada por elementos subli-
mes: "Nichts war mehr", [Nada ma.s havial, assim diz 0  poema, "außer 
unter meinem Fuße / Die große Stadt; die hing von Türmen schwer, / Wie 
11  BAUDElAIRE  1975:  244  s.  "Un eclair ...  puis  la  nuid - Fugitive  beaute / Dont le 
regard  m'  a fait  soudainement renaitre, /  Ne  te  verraHe  plus que dans l' 
eternite?" 
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Stalaktiten überm Himmelsrneer  ... " [a niio ser debaixo dos meus pes! a ci-
dade grande, pendendo pesada de torres! como estalactites sobre 0  mar 
celeste)  (LoERKE 1958:  133 s.). 
Ern ambos os casos, 0  segundo tipo, aquele tipo poetol6gico subli-
me assurne um papel mais intenso do que 0  primeiro, que e mais comum. 
Mas  0  que ocorrre com a terceira variante, a variante hibrida' Tomemos 
ainda uma vez a tirulo de exemplo a antologia expressionista, Menschheits-
dämmerung [CrepUsculo da Humanidade), de 1920. Se lermos um poema 
corno "Fahrt über die Köiner Rheinbrücke bei Nacht" [Viagem naturna pela 
ponte da Reno em Colonia l, de Ernst STADLE',  num primeiro momento nao 
encontramos apenas aquele pathossombrio-expressionista, mas lemos tam-
bem, segundo 0  modelo obrigat6rio da demoniza~ao, "Untergang" [decli-
nio):  pois e esta a ultima palavra do poema. Ate aqui 0  texto permanece 
no ambito do esperado. Lendo-se com maior  aten~o,  entretanto, uma outra 
imagem aparece: Nos primeiros versos 0  trem atravessa em alta velociadade 
uma escuridäo amea~dora: "Die ganze Welt" [0 munda inteiro) aparece 
corno um "nachtumschienter Minengang" [estreitagaleria de minal  entre 
os carris da noite(Trad. deJoao Barrento») gn6stica junto com luzes, telha-
dos e chamines cambaleantes. Mas eis que 0  trem chega a ponte, ao ar li-
vre, e 0  cenario se transforrna radicalmente: 
Wir fliegen, aufgehoben, königlich durch nachtentrissne Luft,  hoch 
/ übern Strom. 0  Biegung der Millionen  Lichter,  stumme Wacht, / 
Vor deren blitzender Parade schwer die Wasser abwärts rollen. End-
loses Spalier, zum Gruß gestellt bei Nacht! / Wie Fackeln stürmend! 
Freudigesi Salut von Schiffen über blauer See! Bestirntes Fest! / Wim-
melnd, mit hellen Augen hingedrängt!  Bis wo die Stadt  mit letzten 
Häusern ihren Gast entläßt. '/ Und dann die langen Einsamkeiten. 
Nackte Ufer. Stille. Nacht. Besinnung. Einkehr. Kommunion. Und Glut 
und Drang / Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest. Zur Wol-
lust. Zum Gebet. Zum Meer. Zum Untergang (PIm1iUS  1976:  179). 
[  Voamos, soberanamente elevados sobre 0 n"o,l pe/os ares arrebata-
dos a  noite. Ob, curva/de milb6es de luzes,  mudo esquadriio,l Ante 
cuja parada brilbante correm pesadamente as/ aguas. Cordiio sem 
firn, a/inbado/ na noite para a saudariio!Erupriio de arcbotes! Ale-
gn"a! Navios saudando sohrel mar azul/ Festim estrelado!l Formi-
gando, percorrido ate 0 firn com olbos clarosl/ AM onde acidade se 
despede do seu b6spede/ Com casalio esparadol E depois,  as lon-
gas solidoes. Margens nuas, SitencioJ Naite. Ref/exiio. Recolhimen-
ta) Comunhäo. Ardor e tendencia/ Para °  supremo, °  que aben-
roa. Para  0  lito da jecundariiol Para a volupia. Para a orariioJ 
Para °  mar. Para a decadencia]. 
A partir do inicio das duas öltimas estrofes deste soneto em versos 
Iongos, um soneto por assim dizer desengon~do,  0  tom passa a ser hinico. 
Ja 0  inconfundivel pendor para a prosa, para uma escrita que se amolda a 
passagem veloz do trem e as percep,öes relampejantes que a ela se ligam 
evidencia claramente que aqui se trata, entre outros, de evadir-se do cos-
mos fechado da demoniza,ao. A viagern poetica propicia nao apenas 
momentos do sublime ("0 Biegung der Millionen Lichter" [6 curoa de mi-
Ih6es de luzesl),  ela apresenta lambem uma infinidade de observa~öes 
heterogeneas, cuja pontualidade e subitaneidade se fortalecem no ambi-
ente da noite. A abertura plural, hibrida, do poema perfaz-se de modo 
plenamente coerente na öltima estrofe, no momento em que a enfase fi-
nal demonizante -"Untergang" - e relativizada por uma serie de outras ideias 
coriscantes corno fogo fatuo (corno "Stille", [silencio) "Einkehr" [recolhimen-
tal,  "Kommunion" [comunhiiol,  "Glut und Drang" [ardar e tendencial, 
"Wollust" [volupial,  "Gebet" [orafiio]) que Ihe tiram todo caräter univoco. 
Poderiamos dizer que a noite amea<;adora da metr6pole e traduzida num 
primeiro momento por uma noite fascinante, e por firn ainda por uma noite 
que se :ibre as mais diversas experiencias sexuais, religiosas e de morte. 
Com sua viagern de trem noturna, 0  autor nao s6 atravessa uma metr6po-
le em alta velocidade, mas eIe tambem atravessa por assim dizer as tres 
variantes poerol6gicas que mencionamos aqui: a demonizante, a sublime, 
a hibrida, sendo justamente a ultima aquela que ira se impor de maneira 
ca da vez mais forte no periodo do p6s-guerra alemao (p6s 2' Guerra). 
4. 
Rudimentos hesitantes desta nova poetologia ja podem ser identifi-
cadas nos anOs 50, periodo em que de modo geral ainda predomina uma 
poesia sucinta de natureza hermetica. 0  poema "Bar" de G.  BENN, escrito 
em 1953, e um born exemplo desta nova abordagem da cidade  .. Berlim, a 
cidade dividida e ocupada pelas potencias vencedoras - Berlim em gram-
pos e algemas-diz 0  poema - "Berlin in Klammern und Banden" aparece 
de maneira apenas indireta, no Iusco-fusco de um bar noturno americano. 
Mas em compensa,ao, desde 0  inicio do poema verifica-se 0  trabalho de 
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uma escrita hibridizada: nele encomram-se cita,öes de uma can,ao de amOr 
em ingles Cas quais se constituem em parte de tradu,öes enviesadas),12  e 
depois sobretudo encontraremos um violinista que consegue com sua 
musica fazer eom que se esque,a da Berlim ocupada e dar ao publico a 
impressao de que se esta numa das grandes metropoles internacionais: "L .. I 
doch durch den Geiger schwellen / Jokohama, Bronx und Wien, /  zwei 
Füße in Wildleder stellen / das Universum hin" [mas no vialinisla se Gan-
larcem! Yokohama, Bronx e Viena! duas bOlas de nohuk resumem!  0 uni-
verso apenasl (BENN 1963: 284). A presen,a das metropoles e apresentada 
de modo explicito corno um aeontecimento estetieo. Somente a arte pare-
ce capaz de misturar numa melodia hibrida Yokohama, Bronx e Viena e 
presentificä-las, so a  arte e passivel evocar uma aanosfera cosmopolita numa 
cidade confinada. 0 fecho do poema nos diz clarameme qual a 'base' dessa 
mistura e talvez de qualquer outra rnistura: 0  ato sexual. 
Ern rela,ao a  poesia das decadas que se seguiram a  2' Guerra, ternos, 
por um lado, poetas eminentemente experimentais ("Poesia Concreta"), que 
trabalham com a terceira variante, a hibrida, da poesia urbana; por outro 
lado, ternos autores cujos textos evidenciam a influencia da poesia narrati-
va transadantiea, especialmente americana. Corno representantes desta li-
nhagem, podemos citar, entre outros, Walter HÖLLERER, Helmut HErSSENB=L, 
Ralf THENIOR e Jürgen BECKER.  Nos anos 60 e 70,  parece-me que a poesia 
urbana alema se desligou em muito de sua "tenta,ao" demonizadora e fl-
nalmeme passou a aceitar a metropole cornO assumo meritorio einstigante. 
Encontraremos, por volta de 1968, um amplo leque de tentativas de abor-
dar 0  fenömeno da cidade grande com recursos de uma poetologia dife-
rente. Seguramente Rolf Dieter BRINKMANN e 0  mais ousado dentre os mui-
tos autores que experimentam eom uma versifica0io multifacetada e lubrida. 
Na sua obra poetica transparece de modo inconfundivel seu amor pela 
polifonia. Ha algo de eletrizante no movimento ora conjunto, ora conflitante 
de diversas vozes, cita,öes e fragmentos de viveneias, misturados e orde-
nados de uma forma nao inteiramente pereeptivel. Trata-se de textos que 
solicitam eonstantemente 0  leitor a que abra seu proprio caminho, corno 
se passasse por um boulevard com seus flaneurs, lojas e escritos em neon, 
Do ponto de vista formal, a variante que denominei hibrida encontra uma 
12  BENN 1963: 284: "Because of you (ich denke) / romance had its stan (ich dein) 
/ because ofyou (ich lenke / zu dir und du  bist mein)," 
I~· 
realiza,ao particularmente impressionante na obra poetica de Brinkmann, 
Entretanto, cuidado: 0 hibridismo formal pode parecer a  primeira vista uma 
generosidade, como um convite ao "vale tudo" e uma tolerancia cosmo-
polita, Lendo-se mais atentameme, contudo, este autor nao se deixa eata-
logar numa categoria tao demasiadameme "eonformista", Apesar das vari-
as influencias de autores americanos, eneontra-se na obra de Brinkmann, 
assim que seus versos passam a se movimentar no eenario da cidade, vez 
por outra 0  tom de uma eritica platonizante: "leh gehe an Schatten vorbei" 
[Passa par sambras], diz ele: "Schattenrnensehen bevölkerten die Straßen, 
redend" [Sambras humanas  pavoam as ruasJalanteSJ (BRINKMANN 1975: 53), 
E aqui retorna algo daquema velha oposi0io virgiliana entre campo e ci-
dade, a  qual a Alemanha prestou täo duradouro tributa, Por exemplo, no 
poema "Westwärts, Teil 2"  [Em direr:iia aa Ocidente, Parte 21  (BRINKMANN 
1975: 48-52): 
Doch selbst das verwildene 
liegengelassene Feld mit  nutzlosen 
Pflanzen, Gräsern, wüstem Unkraut war stiller, friedlicher 
verglichen mit den gläsernen Hallen, 
ein bißehen dünne Sonne darüber 
gleich 
neben dem Unkraut 
Feld starteten sie. 
Merkwürdig, wie leer ich  zurückkam, [  .. ,J 
[  .. .l  Die Nacht war eine zerfetzte Kulisse,  "Petroleum" glühte 
eine Schrift,  "Ersatzteile"  in  roter Schrift. 
Nichts schienen sie zu  beSitzen,  die 
hier wohnten, Auf jeden Gegenstand 
mußte hingewiesen werden, Hinter den Leuchtschriften 
wohnten Menschen. 
Mas  mesmo °  campo descuidado 
abandonado, com  inlIteis 
plantas, gramfneas,  in~o revirado era  mais sHeme, mais pacifico 
se comparado com os ätrios de vidro 
imediatamente 
um  POliCO de sol por cima  ao lado do in~o 
00 campo partiram 
Estranho,  corno voltei vazio [  .  ..] 
[  .. .]  A naite era um palco estra"lhado, "Petr61eo" brilhou 
um escrito,  um outro,  uPe~s de  reposi~äo", em letras vermelhas. 
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5. 
Nao pareciam possuir nada  os que 
moravam aqui.  Precisava-se apomar 
para  cada objeto. Atras da sinais luminosos 
moravam pessoas. 
Acrescente-se a isso que aqueles poetas americanos lidos e editados 
por  Brinkmann com entusiasmo tinham e tem maior facilidade em lidar 
com 0  tema da metropole. De Herman Melville, passando por Ezra Pound, 
W. H. Auden, Frank O'Hara ate Allen Ginsberg e John Ashbery encontra-
mos formas de versifica,ao narrativas, labirfnticas, uma poetologia abso-
lutamente generosa, que parece se abrir para a metropole corno que es-
pontaneamente QOHNSTON 1984; VERSLUYS 1987). Certamente nao cometemos 
nenhum exagero em supor que 0  pontape inicial desse modo de escrever 
vital, siderado pela cidade e  desbordante de todos os limites, esteja na 
poesia hinica de Walt WHITMAN,  0  qual, na qualidade de contemporaneo 
de Baudelaire e Conrad Ferdinand Meyer ja tinha realizado de modo exem-
plar, aproxirnadamente em meados do seculo 19,  a variante sublime do 
poema urbano. Que se lembre aqui apenas Folhas da Relva, dois anos an-
terior as Flores do Mal (WHITMAN  1855). Incentivados por grandiosos city-
poems corno 7be Bridge ["A Ponte"] de Hart CRANE (CRANE 1987) e 0  Paterson 
de William Carlos WILLIAMS  (que possui a extensao de 250 paginas e que 
recentemente recebeu uma versao alema a altura, levada a cabo pelo po-
eta Joachim Sartorius [WIUlAMS 1998]), autores novaiorquinos dos anos 50 
e 60 do seculo passado deram continuidade a poetologia whitmaniana da 
metropole da maneira mais criativa possive!. Nova York, com sua vitali-
dade irrefreavel e seu gigantismo, sem dLivida  servia a variante sublime 
da poesia urbana corno quase nenhuma outra megalopolis, e  0  modele 
do infinito, do inumeravel era conhecido desde as Folhas da Relva. Foi so-
bretudo Allen GINSBERG que levou a tradi,ao whitmaniana a seu extremo 
hibrido e se entregou a pulsa,ao da metropole de tal forma que roda a 
distäncia estetica ou etica se desvaneceu. Ginsberg tambem distende e 
explode as fronteiras da sintaxe convencional a seu bel-prazer, como de-
monstra 0  seguinte trecho, escolhido ao acaso, de Howl: 
Peyote solidities of  halls, backyard green tree eemetery / dawns, wine 
drunkenness over the rooftops, stoorfror /  boroughs of teahead 
joyridge neon blinking / trafik light, sun and moon and tree vibrations 
/ in the roaring winter dusks of Brooklyn [, .. 1  (G'NSBERG  1986). 
Essa hibridiza,ao radical da escrita, na qual 0  proprio tumulto da 
metropole parece tomar a palavra, tambern pode ser observada na assim-
chamada 'New York School ofPoetry'. Seus autores, Frank O'Hara, Gregory 
Corso ou  JOhn Ashbery, foram recentemente objeto de um estudo de David 
LEHMAN, no qual sao caracterizados corno 7beLastAvcmtgarde(lEHMAN 1998). 
Enquanto que mi poesia de Brinkmann ou tambem na de Durs Grünbein 
o sujeito ainda pode se aftrmar corno instäncia judicativa ou de contrapo-
sil'iio perante a simultaneidade, a velocidade e 0  entrecruzamento dos fe-
nömenos, e sobrevive por assim clizer corno residuo platönico ao qual nao 
se pode renunciar, nos autores americanos citados, eIe quase nem e mais 
palpave!. Ou eIe se entrega quase sem reservas a plenitude transbordante 
das impressöes - corno em Ginsberg, Frank O'Hara, Nikki Giovanni ou Ron 
Padgett, ou eIe se submete a um processo de decomposil'iio, corno emJohn 
ASHBERY,  sendo um enigma para si e para os outros, assim corno a pr6pria 
noite: 
Nos tambern somos de certa  facma  imposslveis, formados  de tan-
ras  coisas c!iferentes, /  Coisas demais para  fazer  sentido para  a1- , 
guem. 1...1 Assim, amigo, esse almisear, / Destilado e espargido pelo 
girar  por ai,  0  produto /  De folha  transpareme,  de demasiadas / 
Idas  e  vindas,  visitantes tode 0  tempo. Cada  noite /  E trifoliada, 
estranha ao toque (Trad. em: BoSi  1999,  145  s.).', 
Gostaria de encerrar essa turne for,ada pela metropole com alguns 
versos da literatura brasileira. Tambem nesse contexto haveria uma serie 
de autores aserem mencionados, corno Carlos DRUMMOND  OE ANoRAOE  ou 
Joao CABRAL OE MELD NETo. Mas 0  poema urbano mais irnpressionante, com 
uma extensao de cem paginas, foi escrito por Ferreira GULL\R em 1975 no 
exHio, na Argentina. A  noite e reservado um lugar especial n'O Poema Sujo. 
Nesse texte fascinante pela sua multiplicidade, 0  eu lirico nao se confron-
"  Cf.  0  original, em AsHBERY  1977 ("The wrong kind of insurance"): "We,  too, 
are somehow impossible, formed of so many different things. I To many to 
make sense to anybody. [, .. 1 Thus, friend, rhis distilled, / Dispersed musk of 
moving around, the produQt, /  Of leaf after transparent leaf, of to~ many / 
Comings and goings, visitors at all hours. / Eaeh night /  [s trifoliate, strange 
to  the, touch." 
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ta com um excesso de fen6menos que for~am sua resistencia ou sua en-
trega, nem luta, como fazem os autores alemäes, por sua sobrevivencia: 
eIe se reduz muito mais ao papel de um observador tranqüilo, mas preci-
so, a comemplar os numerosos atos de  diferencia~äo, cuja intensidade 
sensual e sugestiva; oferece diferencia~6es esteticas, que podem ser lidas 
obviamente tambem como diferencia~es sociais e po!fticas, como parte 
de um sistema abrangente, mas tambem violentamente hierarquico. Com 
sua forma hibrida, que aparece ja na disposi~äo dos versos, esse poema 
longo festeja näo apenas a  mesti,agem, a  qual a cultura brasileira se ali-
nha desde Gilberto Freire, eIe mosrra tambem e sobretudo as finas linhas 
de ruptura e resistencia, que se tomam visfveis sob a lupa do poeta. Ao 
mesmo tempo, ele e sensfvel as  condi~öes  materiais da vida urbana e busca 
no detalhe Deus: (GUUAR 1985: 84 s): "Ja por af  se viii que a noite no.o e  a 
mesma/  em todos os pontos da cidade; la noite I no.o tem na Baixinha  I a 
mesma imobilidade I porque a luz da lamparina I no.o hipnotiza as coi-
sas I como a eletricidade I hipnotisa: I embora 0  tempo aN tambem no.o 
escorra, I no.o flua: bruxuleia I se debate I numa gaiola de sombras  ". 
(Tradu~äo: Susana Kampff Lages) 
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